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MOTTO 
 
                    
“Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. 
Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam” 
Q.S. Al-Fatiqah: 1-2
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
1
 Penerjemah Depag Republik Indonesia, Al Qur’andan Terjemahannya Indonesia ,(PT. Sari 
Surya Cipta Aksara: Surabaya, 1993), hal. 5 
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ABSTRAK 
Skripsi dengan judul “Pengaruh Model Pembelajaran Cooperative Tipe 
Numbered Heads Together berbantuan Interactive Handout  terhadap Hasil 
Belajar Matematika Materi Bangun Ruang Kubus dan Balok Siswa Kelas VIII 
MTs Negeri Karangrejo” ini ditulis oleh Anang Ikhwanudin dibimbing oleh Drs. 
Muniri, M.Pd. 
Kata kunci: Model Pembelajaran Cooperative Tipe Numbered Heads Together 
berbantuan Interactive Handout, Hasil belajar matematika. 
Pembelajaran matematika adalah salah satu mata pelajaran yang 
membutuhkan alat bantu atau alat peraga. Tetapi pada kenyataannya pada 
sebagian sekolahan yang memiliki siswa yang cukup banyak akan mengalami 
kendala, karena tidak mencukupinya alat peraga. Berkaitan dengan masalah ini, 
maka perlu suatu pembelajaran yang berkelompok-berkelompok, agar pemakaian 
alat peraga dapat terlaksana. Salah satu model pembelajaran berkelompok adalah 
penerapan model pembelajaran Cooperative tipe NHT (Numbered Heads 
Together) berbantuan Interactif Handout. Dengan menggunakan model ini maka 
tidak membutuhkan alat peraga yang tidak terlalu banyak, hanya dengan sejumlah 
kelompok yang ada. Selain itu dapat membuat siswa lebih aktif dalam belajar, 
bertanggung jawab atas dirinya sendiri, membuat pembelajaran lebih menarik, 
menumbuhkan persaingan yang sehat, dan melatih berdiskusi dalam 
menyelesaikan masalahnya. 
Rumusan dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana model pembelajaran 
Cooperative tipe NHT (Numbered Heads Together) berbantuan Interactif Handout 
pada pelajaran Matematika materi Bangun Ruang Balok dan Kubus siswa kelas 
VIII MTsN karangrejo. 2. Apakah model pembelajaran Cooperative tipe NHT 
(Numbered Heads Together) berbantuan Interactif Handout berpengaruh terhadap 
hasil belajar matematika materi Bangun Ruang Balok dan Kubus siswa kelas VIII 
MTsN Karangrejo. 
Tujuan dalam penelitian ini adalah 1. Untuk mengetahui penerapan model 
pembelajaran Cooperative tipe NHT (Numbered Heads Together) berbantuan 
Interactif Handout pada pembelajaran matematika di kelas VIII MTsN 
Karangrejo. 2. Untuk mengetahui pengaruh penerapan model pembelajaran 
Cooperative tipe NHT (Numbered Heads Together) berbantuan Interactif Handout 
terhadap hasil belajar matematika siswa kelas VIII MTsN Karangrejo. 
Dalam penelitian ini rancangan penelitian menggunakan pendekatan 
kuantitatif dan menggunakan jenis penelitian eksperimen. Populasi penelitian ini 
adalah seluruh siswa kelas VIII MTs Negeri Karangrejo tahun ajaran 2013/2014. 
Sedangkan sampling yang digunakan menggunakan teknik pengambilan Cluster 
Random Sampling. Sehingga sampel yang digunakan adalah siswa kelas VIII F 
dan VIII G. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data menggunakan post tes 
dan dokumentasi. Post test digunakan untuk memperoleh data tentang hasil 
belajar matematika siswa MTs Negeri Karangrejo yang digunakan sebagai sampel 
penelitian. Sedangkan teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh data 1. 
Daftar nama siswa yang akan digunakan sebagai sampel penelitian. 2. Deskripsi 
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tempat penelitian. 3. Nilai pelajaran Semester Ganjil kelas VIII F dan G tahun 
ajaran 2013/2014 bidang studi matematika. 
Selanjutnya penulis menganalisis data hasil penelitian dengan rumus t-test. 
Sebelum menguji dengan t-test terlebih dahulu melakukan uji prasyarat yaitu 
normalitas dan homogenitas. Setelah data dianalisis dapat dikatakan bahwa ada 
pengaruh yang signifikan Model Pembelajaran Cooperative Tipe Numbered 
Heads Together berbantuan Interactive Handout  terhadap Hasil Belajar 
Matematika Siswa Kelas VIII MTs Negeri Karangrejo. Hal tersebut dapat dilihat 
dari hasil perhitungan hipotesis diperoleh nilai thitung= 3,8498, kemudian nilai 
tersebut dibandingkan dengan nilai ttabel = 2,000 pada taraf signifikansi 5%, 
Dengan demikian thitung > ttabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan 
H1 diterima, yang berarti bahwa terdapat pengaruh hasil belajar matematika antara 
siswa yang diajar dengan Model Pembelajaran Cooperative Tipe Numbered 
Heads Together berbantuan Interactive Handout dengan siswa yang diajar dengan 
model pembelajaran konvensional. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa 
“Ada pengaruh Model Pembelajaran Cooperative Tipe Numbered Heads Together 
berbantuan Interactive Handout  terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas 
VIII MTs Negeri Karangrejo”. 
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ABSTRACT 
 
Thesis with the title "The Effect of Cooperative Learning Style Type aided 
Numbered Heads Together Interactive Handouts to Students Learning Outcomes 
Math Class VIII MTsN Karangrejo" was written by Anang Ikhwanudin mentored 
by Drs .Muniri ,M.Pd. 
 
Keywords: Cooperative Learning Style Type assisted Numbered Heads Together 
Interactive Handouts, math learning outcomes. 
 
Learning math is one of those subjects that require aids or props. But in 
fact in some schools that had students will experience quite a lot of obstacles, 
because inadequate props. In connection with this problem, it needs to be a group 
- group learning, the use of props that can be accomplished. One style is the 
application of group learning Cooperative learning styles NHT type (Numbered 
Heads Together) aided interactive handout. By using this style it does not require 
props that are not too much, just with a number of existing groups. Moreover, it 
can make students more active in learning, is responsible for himself, to make 
learning more interesting, competition grow healthy , and train the discussion in 
resolving the problem . 
The purpose of this research is 1) To determine the application of 
cooperative learning styles NHT type (Numbered Heads Together) Handout 
interactive aided in learning mathematics in eighth grade MTsN Karangrejo, 2) To 
determine the effect of the application of cooperative learning styles NHT type 
(Numbered Heads Together) aided interactive handout on learning outcomes of 
eighth grade math students MTsN Karangrejo. 
In this study, the research designs use a quantitative approach and use this 
type of experimental research. The study population was all students in class VIII 
MTsN Karangrejo school year 2013/2014. While sampling retrieval uses cluster 
random sampling technique. So that the sample used is class VIII F and G. In this 
research technique using post- test data collection and documentation. Post-test is 
used to obtain data on student learning outcomes mathematics MTsN Karangrejo 
used as a sample. While the techniques used to obtain data documentation 1) A 
list of names of students who will be used as a sample, 2) Description of the 
research site, 3) Value lessons VIII Semester classes F and G of the school year 
2013/2014 subject areas of mathematics. 
After the authors conducted research using the above style, the authors 
further analyzed the survey data with the formula Z -test. Before the test the first 
Z - test to test for normality and homogeneity is a prerequisite. Once the data is 
analyzed it can be said that there is a significant influence Cooperative Learning 
Style Type aided Numbered Heads Together Interactive Handouts to Students 
Learning Outcomes Math Class VIII Karangrejo MTsN. This can be seen from 
the calculation results obtained hypothesis Z-count value = 3.897 , then the value 
is compared with the value Z-table = 1.64 at significance level of 5 % , thus Z-
count>Z-table, means the result of Z-count is bigger than Z-table, so, it can be 
concluded that Ho is rejected and H1 is accepted, which means that there are 
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differences in learning outcomes between students who are taught mathematics by 
type of Cooperative learning Style Numbered Heads Together aided Interactive 
Handouts with students who are taught by conventional teaching strategies . Thus 
it can be said that "There is the influence of Cooperative Learning Style Type 
aided Numbered Heads Together Interactive Handout on Student Learning 
Outcomes Math Class VIII MTsN Karangrejo". 
Suggestions that can be explored in this study are 1) Those Headmaster, is 
expected to create policies that can improve and develop the quality of education, 
especially mathematics so as to achieve the expected goals, 2) Those math 
teachers, are expected from the number of existing learning strategy can now be 
used as an alternative by the teacher to make students more active in the learning 
process, so that will result in improvement of student learning outcomes, 3) For 
students, this study students are expected to become more interested and 
motivated to carry out the process of learning, particularly in mathematics, 4) 
Those of other researchers , the expected results of this study can be used as a 
reference to continue and develop further research. 
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 الدلخص
 
تأثير طرق التعلم التعاوني نوع بمساعدة رؤساء مرقمة معا النشرات " أطروحة تحت عنوان 
النظام التجاري الدتعدد كارانج نجرجاالتفاعلية ل طلاب مخرجات التعلم الرياضيات الصف الثامن
 الاماجستير، مونري .إرشادىم من قبل الدكاترةانانجاحواندكتبو" الأطراف 
طريقة التعلم التعاوني نوع بمساعدة رؤساء مرقمة معا التفاعلية النشرات ، نتائج : الكلمات الرئيسية 
التعلم في الرياضيات 
 .تعلم الرياضيات ىو واحد من تلك الدوضوعات التي تتطلب مساعدات أو الدعائم
ولكن في الواقع في بعض الددارس التي كان الطلاب سوف تواجو الكثير من العقبات ، لأن الدعائم 
في اتصال مع ىذه الدشكلة ، فإنو يحتاج إلى أن يكون التعلم جماعة جماعة ، واستخدام  .غير كافية
أسلوب واحد ىو تطبيق أساليب التعلم مجموعة التعلم التعاوني  .الدعائم التي يمكن إنجازىا
باستخدام ىذه الطريقة أنها لا تتطلب الدعائم التي  . متفاعلنوعرؤساء مرقمة معا بمساعدة صدقة
وعلاوة على ذلك ، يمكن أن  . ليست أكثر من اللازم، فقط مع عدد من المجموعات الدوجودة
يجعل الطلاب أكثر نشاطا في التعلم ، ىي الدسؤولة عن نفسو ، لجعل التعلم أكثر إثارة للاىتمام ، 
 .النمو بصحة جيدة ، وتدريب الدناقشة في حل الدشكلةمنافسة
رؤساء مرقمة (لتحديد تطبيق أساليب التعلم التعاوني نوع. ١الغرض من ىذا البحث ىو 
 . ٢ .التعلمكارانج نجرجاالمدارسالإعداديةساعد في الرياضيات في الصف الثامنمتفاعلالبيان )معا
على نتائج متفاعللتحديد أثر تطبيق أساليب التعلم التعاوني نوعرؤساء مرقمة معابمساعدة صدقة
 . كرانج رجاالمدارسالإعداديةالتعلم من طلاب الصف الثامن الرياضيات 
في ىذه الدراسة ، وتستخدم في تصميم البحوث نهج الكمي و استخدام ىذا النوع من 
كان مجتمع الدراسة جميع الطلاب في السنة فئة الددرسة الثامن النظام التجاري  . البحوث التجريبية
في حين أخذ العينات العنقودية استرجاعها باستخدام  . ٤١٠٢/٣١٠٢كارانج نجرجاالدتعدد الأطراف
في ىذه التقنية  .زووذلك أن العينة الدستخدمة الصف الثامن الثامن . تقنية أخذ العينات العشوائية
ويستخدم اختبار آخر للحصول على  .الابحاث التي تستخدم لجمع البيانات بعد الاختبار والتوثيق
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الدستخدمة كارانج نجرجابيانات حول نتائج تعلم الطلاب الرياضيات النظام التجاري الدتعدد الأطراف
قائمة أسماء الطلاب  . ١في حين أن التقنيات الدستخدمة في الحصول على وثائق البيانات  . كعينة
الدروس القيمة فصول الفصل  . ٣ .وصف الدوقع البحوث . ٢ . الذين سيتم استخدامها كعينة
 الدناطق الخاضعة للرياضيات ٤١٠٢/٣١٠٢من العام الدراسي زووالثامن
بعد إجراء أبحاث الكتاب باستخدام الأسلوب أعلاه ، مزيد من تحليل بيانات الدسح من 
اختبار لاختبار الحياة الطبيعية و التجانس  -رقبل الاختبار الأول .الاختبار -رالكتاب مع الصيغة
مرة واحدة ويتم تحليل البيانات ويمكن القول أن ىناك تأثير كبير الطريقة التعلم  .ىو شرط مسبق
التعاوني نوع بمساعدة رؤساء مرقمة معا النشرات التفاعلية ل طلاب مخرجات التعلم الرياضيات 
ويمكن رؤية ىذا من حساب النتائج  . النظام التجاري الدتعدد الأطرافكارانج نجرجاالصف الثامن
 = جدولر ، ثم تتم مقارنة القيمة مع قيمة٣,٧٩٨ = القيمةحسابيرالتي تم الحصول عليها فرضية
رفض  0H ، لذلك يمكن أن نخلص إلى أنجدولر>حسابي ٪ ، وبالتالير٥عند مستوى دلالة ١,٤٦
، وىو ما يعني أن ىناك اختلافات في نتائج التعلم بين الطلاب الذين يتعلمون 1Hو قبول 
الرياضيات حسب نوع الطريقة التعلم التعاوني مرقمة رؤساء معا بمساعدة النشرات التفاعلية مع 
وبالتالي فإنو يمكن القول أن  .الطلاب الذين يتعلمون من خلال استراتيجيات التدريس التقليدية
ىناك تأثير أسلوب التعلم التعاوني نوع بمساعدة رؤساء مرقمة معا التفاعلية البيان على تعلم "
 "النظام التجاري الدتعدد الأطرافكارانج نجرجاالطلاب نتائج الرياضيات الصف الثامن
ىؤلاء مدير الددرسة ، ومن . ١الاقتراحات التي يمكن استكشافها في ىذه الدراسة ىو 
الدتوقع أن تخلق السياسات التي يمكن تحسين وتطوير نوعية التعليم ، وخاصة الرياضيات وذلك 
ىذه مدرسي الرياضيات ، ويتوقع من عدد من استراتيجية التعلم  . ٢ . لتحقيق الأىداف الدتوقعة
الدوجودة ويمكن الآن أن تستخدم كبديل من قبل الدعلم لجعل الطلاب أكثر نشاطا في عملية التعلم 
بالنسبة للطلاب ، ومن الدتوقع أن تصبح أكثر  . ٣ .، بحيث يؤدي إلى تحسين نتائج تعلم الطلاب
 . ٤ .اىتماما و حماسا ل تنفيذ عملية التعلم ، ولا سيما في الرياضيات ىذه الدراسة الطلاب
أولئك الباحثين الآخرين ، و النتائج الدتوقعة من ىذه الدراسة يمكن استخدامها كمرجع ل مواصلة و 
 . تطوير مزيد من البحوث
